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En el desarrollo de este trabajo, se realizó un estudio comparativo en los diferentes tipos de 
transmisión de la televisión en Colombia, el motivo del cambio de tecnología de transmisión, las 
ventajas y consecuencias que conlleva el cambio de tecnología.  
 
Se explican los tipos de transmisión de Televisión Digital, las pruebas realizadas en las principales 
ciudades del país, sus resultados y sus posibles consecuencias en la salud de los usuarios 








En un mundo donde lo analógico cede el paso casi inexorable a lo digital, uno de los dispositivos que 
más ha cambiado la forma en que los humanos nos entretenemos y nos informamos, la televisión, 
también atraviesa un proceso de migración a una señal codificada de manera binaria. 
 
Cuando se lee, escucha o habla de Televisión Digital se refiere al tipo de transmisión y recepción de 
datos en un dispositivo que en nuestro caso es el televisor, este dispositivo debe tener la capacidad 
de transformar los datos y entregarlos de forma entendible para los usuarios así como el video, 










 Describir las características principales, ventajas y desventajas del tipo de transmisión que se 





 Analizar los diferentes tipos de transmisión digital. 
 Estudiar los estándares que rigen la televisión en Colombia, describiendo la posición de la 
comisión nacional de televisión. 
 Clasificar los cambios físicos y tecnológicos que ocasiona el cambio de la tecnología analógica 
a una transmisión digital, tanto en los usuarios como en el país. 
 Estudiar las posibles consecuencias físicas en los usuarios y el fenómeno que generaría la 
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1. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN 
 
 
Desde el principio el hombre ha visto la necesidad de comunicarse, transmitir y recibir conocimiento 
e ideas con el medio que le rodea. Al principio la comunicación era únicamente entre pequeños 
grupos de personas utilizando lenguajes tales como la voz, signos y símbolos, ésta era una buena 
forma de comunicación ya que el hombre podía expresarse de manera libre, pero no podía 
comunicarse con lugares remotos de manera rápida, al no quedar satisfecho con ello se propuso a 
encontrar nuevas tecnologías de comunicación. 
 
En una ocasión se encontraba un joven viendo a su esposa preparar la comida, en el momento de 
encender la leña se dio cuenta que las nubes de humo podían ser utilizadas como medio de 
comunicación y preparó un plan de comunicación comunitaria con sus compañeros. Luego de un 
buen tiempo pudo observar que no era tan sencillo entender todas las señales enviadas o recibidas y 
que en todas las ocasiones no se podía observar las nubes de humo. La lluvia, el viento y el sol eran 
fenómenos naturales que afectaban el buen desarrollo de su medio de comunicación. 
 
Durante las guerras que se libraban para control y poder de territorios, se vio la necesidad de 
emplear los animales como medio de transporte y comunicación, las palomas mensajeras eran 
palomas amaestradas para llevar mensajes desde un sitio específico hasta un lugar indicado y los 
caballos como medio de transporte para los jinetes mensajeros. Aunque parte de los problemas se 
habían solucionado, se presentaban nuevos inconvenientes como el caso en el que la paloma 
perdiera su rumbo ya fuera por hambre o caza enemiga y para los caballos se podían presentar robos 
o ataques enemigos. 
 
La invención de la rueda facilitó la entrega y el recibo de mensajería, los inconvenientes que se 
presentaron hicieron que este método no fuera tan eficiente, a pesar del ahorro de tiempo era 
necesario calcular el tiempo de entrega de un mensaje, agregando a ello los problemas mecánicos en 
de los medios de transporte y algunos problemas naturales. 
 
Muchos años después con el descubrimiento del telégrafo y el teléfono, el hombre ya podía 
comunicarse a grandes distancias, incluso a través de los mares, gracias a los cables submarinos, pero 
solo entre los puntos en los que llegaban estos cables. Pero aún quedaban incomunicados los barcos, 
vehículos, zonas poco pobladas, etc. 
 
Buscando la manera de satisfacer sus necesidades de comunicación, el hombre durante el desarrollo 
de la electricidad, encontró varias teorías para explicar muchas clases de fenómenos eléctricos, se 





Pero el descubrimiento de la corriente eléctrica motivó que surgieran pistas para facilitar la 
comunicación. James Clerk Maxwell en 1867 presentaba su teoría electromagnética  (Electricidad y 
Magnetismo) a la Real Sociedad de Londres. Esta teoría, obtenida por cálculo matemático puro, 
predecía la posibilidad de crear ondas electromagnéticas y su propagación en el espacio. Estas ondas 
se propagarían por el espacio a la velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. 
 
El alemán Heinrich Hertz en 1887, confirmó experimentalmente la teoría de Maxwel, radiando y 
estudiando las ondas electromagnéticas con su oscilador y un resonador, realizó la primera 
transmisión sin hilos,  de lo que a partir de entonces se denominarían en su honor ondas hertzianas. 
 
El ruso Popov (1859-1905) encontró el mejor sistema para enviar y captar las ondas: la antena, 
constituida por hilo metálico. El 24 de marzo de 1896 realizo la primera comunicación de señales sin 
hilos. 
 
El oscilador de Hertz, el detector de Branly y la antena de Popov eran, pues, los tres elementos 
indispensables para establecer un sistema de radiocomunicación, pero era necesario también 
constituir un conjunto que pudiese funcionar con seguridad para tener aplicaciones comerciales. 
Hasta que en 1895 Marconi realizó experimentos definitivos que le proporcionaron el título de 
inventor de la radiocomunicación [1]. 
 
Con la invención del radio la comunicación y transmisión de señales a larga distancia sin la necesidad 
de la conexión punto a punto (por cable) hizo que en parte el hombre quedara a gusto, pero la 
ambición del hombre lo hacía buscar cada vez mas las pistas que le llevaran a un descubrimiento más 
innovador como poder oír la voz del emisor y también poder verle físicamente de manera “real”. 
Esto haría que la información fuera más creíble. A medida que se desarrollaron los intentos de 
mejorar la transmisión por radio, los primeros pasos de la televisión se comenzaron a dar. 
 
Luego de muchos años basados en prueba y error, el hombre pudo ver una luz de esperanza con un 
invento que se asemejó a lo que había estado buscando: el "televisor", el origen de la palabra 
televisión es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "visio" (visión). El término 
televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión, era algo 
novedoso, inicialmente el llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán Paul Gottlieb 
Nipkow en 1884. Era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de pequeños 
agujeros dispuestos en forma de espiral partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del 
ojo, el agujero más alejado del centro exploraba una franja en la parte más alta de la imagen y así 
sucesivamente hasta explorar toda la imagen. Sin embargo, debido a su naturaleza mecánica el disco 
Nipkow no funcionaba eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro para conseguir 




Figura 1.1. Disco de Nipkow. 
 
Después de conseguir dar el primer paso, las necesidades de mejorar el televisor mecánico de Paul 
Gottlieb Nipkow fueron aumentando y varios países emprendieron el trabajo de mejorar el invento, 
ahora el problema que se presentaba era la manera de emitir la misma señal en diferentes televisores 
y el medio de transporte de las señales desde el lugar de emisión hasta el lugar receptor. 
 
Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes fueron el iconoscopio, que 
fue inventado por el físico estadounidense de origen ruso Vladimir Kosma Zworykin en 1923, y el 
tubo disector de imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor 
Farnsworth poco tiempo después. En 1926 el ingeniero escocés John Logie Baird inventó un sistema 
de televisión que incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la 
llegada de los tubos, los avances en la transmisión radiofónica y los circuitos electrónicos que se 
produjeron en los años posteriores a la I Guerra Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron 
en una realidad. 
 
Es después de todo estos estudios, experimentos y pruebas que definitivamente en el año 1923, nace 
la televisión a blanco y negro e impulsa este medio principalmente en Europa pero rápidamente 
expandiéndose por todo el mundo [2]. 
 
En el nuevo mundo donde la televisión electrónica desplazó los inventos anteriores y la necesidad del 
hombre de avanzar en la perfección a una nueva tecnología de comunicación, hizo que la televisión 
abriera paso a un universo de tecnología aún mayor, la televisión electrónica cuya base era la 
conversión de impulsos eléctricos en imágenes, fue fruto de los avances en fotoelectricidad, ondas 
Hertz y fotografía de punto. Ahora este medio de comunicación no era una “necesidad” individual 
sino mundial. De allí en adelante el avance de la televisión ha sido vertiginoso; durante los primeros 
años las transmisiones se realizaban con menos de doscientas líneas y recién comenzada la Segunda 
Guerra Mundial se pudieron llegar a las 450. 
 
La evolución ha sido paralela con todas las ramas de la ciencia; en las postrimerías del siglo XX se ha 
avanzado más que en los últimos dos mil años. La televisión no puede ser ajena y, del blanco y negro 
se ha pasado a la transmisión satelital, a aparatos de alta definición, servicios interactivos, etc. La 
historia de la televisión marca un cambio en la humanidad en su conjunto; ver los sucesos acaecidos 
en los más recónditos lugares del globo, en tiempo real, no puede producir otro efecto que crear una 
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conciencia mundial, asumir una responsabilidad en ese orden y adquirir una perspectiva nueva sobre 
la otredad y sobre uno mismo. 
 
Al principio los televisores se instalaban en lugares públicos debido al alto costo para los hogares. Esa 
década de oro para la televisión también verá la producción masiva de televisores que permitirá a los 
ciudadanos comunes ver televisión en su hogar; hoy existen tantos televisores como seres humanos 
y es difícil encontrar una casa sin uno de ellos, ha venido a ser tan “indispensable” que una persona 
puede pasar como mínimo 3 horas al día sentada frente a su televisor en un día laboral.  
 
La televisión por cable responde primeramente a una necesidad y luego a una visión comercial. En 
1940 un electricista desarrolló una mínima red para evitar las grandes instalaciones que se 
necesitaban para la captación de señales. La televisión por cable se transforma luego en un negocio 
rentable donde se ofrecen señales particulares sólo para aquellos que estén dispuestos a pagar por 
ellas. La televisión por cable nace en los Estados Unidos con el nombre de CATV (Community 
Antenna Television) pues se trata de transmisión a través de cables, no de antenas. Obviamente el 
desarrollo de la televisión por cable fue bastante lento; en España se instaló recién a mediados de los 
años 80, al igual que en América Latina y el Caribe. Enfrentada con las leyes, como todo lo novedoso 
que no tiene marco legal, la televisión por cable evolucionó hasta la transmisión de señales 
internacionales y un sinnúmero de ellas.  
 
La televisión por cable ha evolucionado hasta convertirse en un sistema interactivo donde se puede 
seleccionar el tipo de programa, película, documental, lo que lo convierte en un servicio 
personalizado. El funcionamiento de la televisión por cable es sencillo: consta de un centro de 
agrupamiento y tratamiento de contenidos denominado cabecera, donde se ubican los receptores de 
la empresa que provienen vía satélite, terrestre o de señales de video local. Estos datos se 
transmiten como señal eléctrica a la terminal cabecera de red que responde a determinaciones 
geográficas (cada región recibe diferentes señales), la trasforma y la envía por fibra óptica a los 
centros de distribución. Estos convierten la señal óptica nuevamente en eléctrica y se amplifica en 
cada centro de distribución y se envía a las terminaciones de red óptica que es el último escalón 
antes de ingresar al hogar del abonado; se ubican en lugares comunes y mediante cables coaxiales se 
distribuyen entre los usuarios [3]. 
 
 
1.1 HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 
 
La televisión entró en Colombia en el año 1953, El General Gustavo Rojas Pinilla comanda el golpe 
militar por el cual se destituye al Presidente Laureano Gómez. La presidencia es asumida por Rojas 
Pinilla, quien promete al pueblo introducir en el país el nuevo y más influyente medio de 
comunicación: La televisión, idea que el General había concebido desde 1936 estando en Alemania. 
Así se da inicio a todos los esfuerzos humanos y técnicos para hacer llegar la señal de televisión a 
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todo el territorio Nacional. Un año debería ser el tiempo límite para hacer llegar la señal de televisión 
a los colombianos [4]. 
 
Para Mayo de 1954 ya estaba todo casi listo. Los equipos traídos de Estado Unidos y Alemania 
estaban instalados, los aparatos de televisión estaban a la venta y solo faltaban algunos ajustes. Los 
primeros ensayos de las pruebas televisivas se hicieron el primero de Mayo de 1954, emitiendo la 
señal entre Bogotá y Manizales y algunos ensayos mas haciendo trasmisiones desde el almacén de J. 
Glotttmann en la calle 24 de Bogotá. Las primeras imágenes trasmitidas fueron, una figura en 
movimiento y la Portada del El Tiempo publicado para ese día. 
 
El 13 de Junio de 1954 es inaugurada oficialmente la Televisión en Colombia, como un servicio 
prestado directamente por el Estado, en el marco de la celebración del primer año de gobierno del 
General Gustavo Rojas Pinilla. A las 7 pm se escuchan las notas del Himno Nacional de la República, 
seguido de las palabras del Presidente de la Nación. Al término del acto Inaugural, se emitieron los 
primeros programas de entretenimiento. La emisión duró 3 horas y 45 minutos. 
 
Durante el primer año los espacios en televisión habían sido educativos y culturales y pertenecían 
exclusivamente al estado. En agosto de 1955 el Gobierno Nacional decide abrir espacios comerciales, 
para lo cual se designa a la Empresa de Televisión Comercial (TVC) el manejo de algunos espacios 
comerciales. La TVC tenía como socios a las cadenas radiales Caracol y Radio Cadena Nacional (RCN). 
Así se abrió campo a la televisión de orden comercial en Colombia. Las empresas interesadas en 
comercializar sus productos alquilaban los espacios y trasmitían programas como revistas musicales, 
concursos, entre otros. Estos espacios eran intercalados con la programación de la Televisora 
nacional [4]. 
 
El 2 de Mayo de 1958 se hace la primera trasmisión a control remoto en la televisión colombiana. La 
transmisión fuera de los estudios de la calle 24 por primera vez se hace desde el Teatro Colón de 
Bogotá, con la presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven, ejecutada por la Orquesta Sinfónica 
nacional, con el Patrocinio de Acerías Paz del Río. Fue un gran desafío técnico que se logró superar y 
a partir de esta transmisión vendrían muchas mas. 
 
La Televisora Nacional fue la institución que desde los inicios de la Televisión coordino todo lo 
relacionado con el medio de comunicación, el ente era de carácter estatal. Para el 20 Diciembre de 
1963 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión el organismo dependía entonces del 
Ministerio de Comunicaciones, que tendría autonomía patrimonial, administrativa y jurídica. El 
primer director de INRAVISIÓN sería Cesar Simmods Pardo. 
 
A comienzos de 1955 se iniciaron las pruebas para poner en funcionamiento un nuevo canal de 
televisión, inicialmente el canal presentaría películas de orden cultural proporcionadas por las 
Embajadas acreditadas en el país, durante el periodo de prueba. La idea era entonces en los meses 
siguiente abrir licitación a firmas comerciales y agencias de publicidad para el manejo del canal. En 
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1966 la licitación fue ganada por Consuelo Salgar de Montejo, mujer de la vida política nacional quien 
crea el Canal 9 conocido como Teletigre. A la licitación se presentaron también Caracol TV, RTI, 
Punch. En 1967 comienza a transmitir a nivel local en Bogotá. En 1970 pasa a ser Canal 9, más 
adelanta Canal A y ahora lo conocemos como Institucional. 
 
La estación rastreadora portátil que se instalada en los predios de INRAVISION, trasmite el XXXIX 
Congreso Eucarístico Internacional, presidido por el Papa Pablo VI desde la capital Colombiana. Era la 
primera vez que un Sumo Pontífice visitaba el país y también la primera vez que se transmitían 
imágenes originadas desde Colombia al mundo [4]. 
 
Gracias a los esfuerzos de Fernando Gómez Agudelo, Leopoldo, Germán y Carlos Pinzón se instalan 
televisores y pantallas en las plazas de los pueblos y ciudades del país, desde donde se ve la 
transmisión de la llegada del hombre a la luna en simultánea con el resto del mundo. La señal fue 
recibida en Colombia por satélite desde Houston, en Estados Unidos, señal que recibía Venezuela y 
fue encadenada con nuestro sistema de televisión desde la retransmisora ubicada en el Norte de 
Santander. 
 
El 9 de Febrero de 1970 el Ministro de Comunicaciones Antonio Díaz García inaugura el Canal 11 de 
televisión educativa popular para adultos, desde el auditorio de INRAVISION en el CAN. El 23 del 
mismo mes comienzan los cursos básicos por televisión, que estaban diseñados para enseñar a leer, 
escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Los cursos serían transmitidos en telecentros instalados 
en los departamentos del Huila, Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Boyacá. 
 
A través de los satélites de COMSAT (Corporación Mundial de Satélites), se pone a disposición del 
mundo entero la señal de televisión originada desde Colombia a partir del 25 de Marzo de 1970. Se 
instauró el intercambio de programación de la televisión nacional con programas extranjeros que 
eran transmitidos en directo. Se abrió un valioso intercambio con innegables beneficios para 
Colombia. 
 
Por iniciativa de INRAVISION y las programadoras de televisión Punch, Caracol y RTI, se transmitió la 
inauguración del mundial de Alemania y el primer partido Brasil vs Yugoslavia, el 13 de junio de 1974. 
Las imágenes emitidas por primera vez a color para Colombia, sólo podían ser vistas en pantallas 
gigantes instaladas en el Coliseo El Campin de Bogotá y El Gimnasio del Pueblo en Cali. 
El 11 de Diciembre de 1979, tras la expedición del Decreto 2811 de 1978, por el cual se fijaron las 
normas de la televisión a color y la disposición por parte de Gobierno para importar los equipos 
requeridos, se pone en operación el nuevo sistema de televisión a color. Audiovisuales preparó la 
programación inaugural, que comprendía en primer término el pronunciamiento el Presidente de la 
República Julio Cesar Turbay Ayala, seguido de las imágenes del Palacio de Nariño y un recorrido de 




Por medio de una sociedad establecida entre INRAVISION y las Empresas Departamentales de 
Antioquia (EDA), se establece en Antioquia el primer canal Regional. La sociedad fue establecida el 21 
de Diciembre de 1984, y el canal conocido como Teleantioquia fue inaugurado finalmente el 11 de 
Agosto de 1985. Con la creación de este canal se abrió la puerta para el surgimiento de otros canales 
de orden regional en los años siguientes. Es el caso de Televalle, conocido ahora como Telepacífico, 
Telecafé, Canal Capital, entre otros. 
 
El 6 de Marzo de 1985, el Gobierno de Belisario Betancur abrió la posibilidad, mediante le Decreto 
666, de prestar el servicio de Televisión por suscripción. Para ello se abrió licitación hasta el 30 de 
junio del mismo año, presentándose un total de 15 propuestas. Finalmente la licitación es ganada 
por la empresa TV Cable y entra en funcionamiento el 18 de diciembre de 1987. Cuatro canales más 
eran emitidos entonces por medio de este sistema: Deportes, Latino, Familiar y Cine. 
 
El Congreso de la República junto con el Presiente Cesar Gaviria Trujillo, en sesión ordinaria, el 15 de 
Diciembre de 1990, aprueba la nueva legislación sobre Televisión. Esta nueva legislación apuntaba a 
fomentar la industria televisiva; Amplió los periodos de las concesiones a seis años con el fin de darle 
estabilidad a las empresas dedicadas a dicha industria [4]. 
 
Nace la Comisión nacional de Televisión (CNTV), en Enero de 1995, para cumplir el mandato 
constitucional de 1991 de crear un ente autónomo para vigilar la televisión. Mediante la Ley 182 de 
1995, sancionada por el presidente Ernesto Samper, entra en funcionamiento la Comisión, y se 
establece a demás la regulación respectiva de la programación, y estableciendo la libertad de la 
creación de medios de comunicación, dando paso a los canales privados, locales y comunitarios, sin 
ánimo de lucro. 
 
A inicios de 1998 entran en funcionamiento los dos nuevos canales privados, Caracol TV y RCN TV, 
empresas que habían ganado las licitaciones en audiencia pública el 24 de Noviembre 1997. En el 
mismo año se presentan las propuestas para los canales privados de orden local, participando La casa 
Editorial de El Tiempo para Bogotá, ICARO Producciones para Yopal, telefónica de Pereira para esta 
misma ciudad, entre otros. Había 59 espacios disponibles para canales locales en todo el país. 
Finalmente, la CNTV adjudica a la Casa Editorial El Tiempo, el canal local de TV con ánimo de lucro 
para Bogotá, a cambio del pago de 14 millones de dólares por la concesión. 
 
El nuevo canal privado de televisión local de la casa Editorial El Tiempo entra en funcionamiento el 19 
de Marzo de 1999, es llamado CityTv . El canal presentó a los televidentes capitalinos un nuevo estilo 
de hacer televisión, con menos programas en estudio y más calle. El formato del canal estuvo basado 
en el modelo del grupo televisivo canadiense ChumCity , el estilo fue totalmente adaptado a las 
características de Bogotá. 
 
La aparición de los canales privados, que tienen como dueños a los dos grandes grupos económicos 
del país Santo Domingo y Ardila Lulle, pone en una crisis de varios años a las programadoras que 
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antes se mantenían de las pautas comerciales que dichos grupos retiraron al entrar en 
funcionamiento sus canales. Tras varios intentos de sobrevivir, programadoras como Tevecine, 
Punch, JES y Cenpro, cesan sus actividades, otras tantas son intervenidas por su estado económico 
[4]. 
 
La crisis de los Canales públicos Uno y A, es inminente. La Comisión Nacional de Televisión desarrolla 
una serie de estrategias de salvamentos, entre ellas, pasó a la programadora RTI, única sobreviviente 
del canal A, al canal Uno, y este ultimo, adjudicar su programación al manejo de cuatro 
concesionarios que fueron NTC con Colombiana de TV, Programar con RTI, Jorge Barón con Sportsat 
y CM& se quedan con el Canal. Cada uno tendrá el 25 por ciento de espacios, el mismo porcentaje en 
el prime y noticieros. Finalmente el Canal A pasó de ser canal comercial a Canal Señal Colombia 
Institucional. 
 
50 años antes, el 13 de Junio de 1954, se inauguró oficialmente la Televisión en Colombia, para el 
2004 ya era mucha la historia recorrida, los avances tecnológicos logrados y el desarrollo de toda una 
industria televisiva en el país. La llagada de la televisión marcó un giro en las vidas de las 
generaciones que desde 1954 han gozado del medio de comunicación, que ha sido más un fenómeno 
social. Se produjeron varios programas de televisión y numerosas publicaciones de recuento y 






2. DEFINICIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
 
 
La Televisión Digital Terrestre (TDT) es una tecnología que sustituirá a la televisión analógica 
convencional. En la TDT, la imagen, el sonido y los servicios adicionales se transforman en 




Figura 2.1. Transmisión de la señal de televisión. 
 
A partir del 28 de Agosto de 2008 y como resultado de diversos estudios rigurosos tanto técnicos 
como sociales y económicos, la Comisión Nacional de Televisión determinó, que según las exigencias 
de implementación de la televisión digital terrestre en Colombia, el estándar más apropiado para 
cumplir con dicho propósito manteniendo las condiciones de eficiencia requeridas es el estándar 
DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestial) [6].  
 
 
2.1 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN 
 
En el artículo 19 de la ley 182 de 1995, se clasifican los servicios de televisión en función de la 
tecnología de transmisión. Dicha transmisión se puede realizar a través de tres medios. Uno de los 
medios y al cual va enfocada la televisión digital terrestre, es el medio de transmisión radiodifundida 
a través de estaciones base que cubren zonas determinadas. La transmición de las señales se realiza 
haciendo uso del espectro radioeléctrico, es así, que a los operadores de televisión se les asigna 
determinado rango de frecuencias para que transmitan sus contenidos y estas señales son 
sintonizadas por medio de antenas que operen en las mismas frecuencias. 
 
Es de aclarar, que en el caso de la televisión digital terrestre, es posible que no se pueda realizar la 
conexión directa entre la antena receptora y el televisor para sintonizar correctamente los canales, 
esto, si el televisor no cumple con las características técnicas mínimas requeridas para que opere 
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adecuadamente bajo el estándar DVB-T, sí este es el caso, será necesario adquirir un decodificador 
(set-top-box) y cumplir así las condiciones establecidas por el estándar [6]. 
 
 
Figura 2.2. Recepción de la señal de televisión con antena receptora. 
 
Otro medio de transmisión de televisión que se clasificó en el artículo 19 de la ley 182 de 1995 es 
aquella que se realiza a través de guías física de transmisión denominado televisión cableada y 
cerrada. 
 
De esta forma, la señal de televisión llega al usuario por medio del uso de guías físicas como el cable 
coaxial o la fibra óptica, dicha red física de transmisión es la red de salida de conexión de un centro 
de contribución o una cabecera que realiza la recepción de las señales de televisión a través de 
diferentes medios y las distribuye por cable. 
 
Es de aclarar, que no hace parte de una red de televisión cableada, las redes internas de usuario 
realizada a partir de una antena o punto de recepción, además, también vale la pena aclarar, que la 
televisión digital terrestre es diferente a la televisión digital por cable. 
 
 
Figura 2.3. Recepción de la señal de televisión por red cableada. 
 
En el artículo 19 de la ley 182 de 1995, igualmente se clasifica el servicio de televisión satelital ó DTH, 
que es aquel servicio de televisión que se realiza de forma directa mediante un enlace satelital 
residencial. Para tales fines, se utilizan antenas parabólicas que operen en banda Ku del espectro 




Vale la pena aclarar que aunque en el servicio de televisión satelital se hace uso del espectro 
electromagnético, este servicio, por su modo de transmisión y recepción, es diferente al servicio de 
televisión radiodifundida y por lo tanto diferente al servicio de televisión digital terrestre. 
 
Figura 2.4. Recepción de la señal de televisión por satélite. 
 
 
2.2 VIDEO Y SONIDO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
 
El aspecto más relevante de la televisión digital sin duda es la calidad y los diferentes formatos de 
imagen que este servicio ofrece. Dentro de las posibilidades de la televisión digital terrestre, se 
presenta que los operadores de televisión abierta, de acuerdo a sus políticas de mercado o de otro 
tipo, puedan transmitir dentro del ancho de banda asignando canales de alta definición (HD) o 
canales de definición estándar (SD). 
  
Figura 2.5. Imagen en Alta definición (HD) y en definición estándar (SD). 
 
Los operadores de televisión digital terrestre, determinarán, según el modelo de negocio que 
propongan, la calidad en la cual emiten las señales de televisión digital, ya sea en alta definición o en 
definición estándar. Es importante resaltar que en un televisor analógico convencional, no se podrá 
apreciar los efectos de los diversos formatos de calidad de imagen que ofrece la televisión digital. 
 
La televisión digital terrestre es más robusta frente a eventos de ruido e interferencia y además, el 
nivel de pérdida o atenuación de la señal es muy baja a diferencia de la televisión analógica. Es así, 
que con la televisión digital se eliminan los efectos de ruido e imagen fantasma o retardada producto 




Figura 2.6. Calidad de televisión VS Distancia de cobertura en señales de televisión. 
 
Con el formato de audio de la televisión digital (MPEG-1, MPEG-2 ó AC3), es posible transmitir el 
audio con una tasa baja de codificación, lo que garantiza la optimización del espectro para mayor 
transmisión de información. Además, es posible realizar codificación multicanal de hasta 6 canales de 
audio (Audio 5.1), canal izquierdo y derecho estéreo, canal central estéreo, canal izquierdo y derecho 
envolvente, y el canal de baja frecuencia Low Frecuency Effect (subwoofer). 
 
 
Figura 2.7. Formato de audio en la señal digital de televisión. 
 
 
2.3 MÚLTIPLEX DEL ESPECTRO EN EL ANCHO DE BANDA DE UN CANAL 
 
Con la televisión digital se puede implementar tecnología de compresión y modulación que permiten 
hacer uso más eficiente del espectro radioeléctrico y así, emitir mayor cantidad de contenidos en el 
mismo rango de frecuencias de un canal convencional analógico. 
 
En Colombia, cada operador de televisión transmite sus contenidos en canales cuyo ancho de banda 
es de 6 MHz. En el caso de la televisión analógica, el operador sólo podía transmitir un contenido de 
audio y video. Con la televisión digital es posible que cada operador amplíe su oferta de contenidos 
transmitiendo unos o mas contenidos de forma simultánea y además, que éste pueda ofrecer 




Figura 2.8. Ancho de banda en señales analógicas y digitales de televisión. 
 
También es importante aclarar que con la implementación de la televisión digital terrestre 
igualmente se hace un uso eficiente y un aprovechamiento óptimo de la potencia utilizada para 
realizar la cobertura del servicio de televisión en todo el territorio colombiano. Con la televisión 
digital terrestre se necesitará menor potencia que la requerida por los sistemas de transmisión de 
televisión analógica convencional, para cubrir zonas con igual rango de cobertura o hasta superior. 
 
 
2.4 SERVICIOS INTERACTIVOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
 
Es asi que con la interactividad se pretende ampliar la oferta de servicios usando las redes de 
televisión digital terrestre y de esta manera promover la competencia en beneficio de los usuarios. 
 
Es de notar nuevamente que la gama de servcios interactivos que se pueden ofrecer es alta, pero 
esto depende del modelo de negocio que cada operador siga [16]. 
 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA 
 
Sea como los usuarios deseen realizar la recepción de los canales de televisión digital terrestre, si 
desean adquirir un nuevo televisor o adquirir una caja decodificadora para así no cambiar el 
televisor, deberán certificar que en el manual del equipo que adquieran se especifique claramente 
que dicho equipo opera bajo el estándar europeo DVB-T y posee el sintonizador pertinente, y 
además, opera con canalizaciones de 6MHz que es el ancho de banda de los canales en Colombia. 








Para adquirir el televisor o el decodificador (set-top-box), el usuario deberá certificar que los equipos 
posean la característica técnica de codificación MPEG-4 (H.264), que es el tipo de codificación de 
audio y video para la emisión de televisión digital terrestre y posee igualmente las características de 
codificación MPEG-1 y MPEG-2. 
 
Adicionalmente, si los usuarios adquieren un televisor con las condiciones hasta ahora estipuladas, 
deberá certificar además, que dicho televisor sea compatible con el estándar de emisión de 
televisión analógica convencional en Colombia NTSC-M. 
 
El sistema de alimentación de los equipos deberá también ser compatible con los niveles de tensión y 
frecuencia en Colombia (120V–60Hz). 
 
Tanto el televisor o el decodificador deberá soportar el sistema EGP (Guía Electrónica de 
Programación), y el sistema de búsqueda de canales automáticos. Los decodificadores generalmente 
poseen una pantalla tipo Display para mostrar información del canal o indicar información relevante. 
La característica interactiva, que puede ser opcional según el tipo de televisor o decodificador, es el 
sistema de interactividad MHP (Multimedia Home Platform). La adquisición de este sistema para los 
servicios interactivos, queda a criterio y necesidades de los usuarios de televisión. 
 
El conector para la entrada de señales de televisión digital en el televisor, deberá ser un conector de 
RF con impedancia de 75Ω. En el caso del decodificador, para realizar la recepción de las señales de 
televisión, deberá poseer conectores de entrada y salida de RF con impedancia de 75Ω, y según las 
características técnicas del televisor al cual se conecte el decodificador, podrá poseer un conector de 
video compuesto (CVBS) [16]. 
 
 
Figura 2.10. Televisor HD y decodificador para recepción digital. 
 
Tanto los decodificadores como los televisores deberán poseer la función para subtitulación y texto 
escondido (ETSI EN 300 743). Además, deberá poseer el sistema de actualización de software de 
forma radiodifundida (On Air Download DVB-System Software Update SSU ETSI TS 102 006). 
 
Opcionalmente, los televisores y los decodificadores podrán tener entre sus características técnicas 
conectores tipo SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) para formatos de audio Enhanced AC-3, 
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MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC, entre otros. Adicionalmente, los equipos podrán poseer 
sintonizadores compatibles para todas las resoluciones posibles de televisión digital hasta la 
actualidad. En el caso del decodificador, los efectos son perceptibles siempre y cuando se conecte a 
un televisor digital. 
 
Los decodificadores podrán poseer diversos puertos de acceso como la interfaz multimedia de alta 
definición (HDMI). Receptores de radio televisión SCART. Puertos para conexión a redes Ethernet. 
Puerto serial de acceso RS-232, entre otros [16]. 
 
 
Figura 2.11. Decodificador de alta definición. 
 
 
2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 
 
Además de los beneficios de la compresión para la transmisión de datos y su evidencia en la 
multicanalidad e interactividad, con la televisión digital es posible realizar la descarga y actualización 
de aplicaciones, según las características técnicas de los equipos receptores, bajo la tecnología On Air 
Download Software Update. 
 
También es posible realizar el almacenamiento de datos, lo que beneficia ya que además de realizar 
la descarga de aplicaciones se podrá realizar descarga temporal o total de contenidos, modo buffer, y 
esto permite la fácil manipulación de los mismos por parte de los usuarios [7]. 
 
 




Con los equipos y la tecnología de la televisión digital (en el caso específico de Colombia – Difusión 
de Video Digital DVB) es posible realizar la conversión de medios de transmisión y tener acceso 
múltiple a todas las formas de enlace posible para la recepción de las señales. Es posible también, 
gracias a que la televisión digital permite la comunicación bidireccional, y según el modelo de 
negocio que siga cada operador, tener acceso a internet y/o establecer comunicaciones tipo 
horizontal entre equipos receptores de televisión. 
 
 
Figura 2.13. Recepción de señales digitales por diferentes medios de transmisión. 
 
También es posible, según las características técnicas de los equipo, realizar conexiones de área local 
Ethernet, conectar el receptor a una Red Digital de Servicios Integrados, conectar el receptor a 
equipos, DVD, VCD, Computadora, Televisor. Además de las ventajas inherentes de la televisión 
digital, múltiple subtitulación, multilenguaje, subtitulación oculta (closed caption), entre otras más y 




2.7 TELEVISIÓN DIGITAL MÓVIL Y PORTABLE 
 
Con la implementación de la televisión digital terrestre es posible realizar la recepción de las señales 
de televisión en equipos móviles o equipos portables siempre y cuando el equipo receptor posea el 
sintonizador pertinente DVB-T para efectuar correctamente la sintonización de los cables y el acceso 
a los servicios de televisión digital en general. 
 
Figura 2.14. Transmisión de señales digitales para equipos portables. 
 
La recepción de las señales de televisión digital, bajo el estándar DVB-T será posible para los equipos 
cuyo movimiento no supere una velocidad umbral de 50 km/h. actualmente se están evaluando los 
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diferente estándares de televisión móvil para su implementación en el país así como los aspectos 
técnicos y regulatorios, para que a través de dicha tecnología se puedan asignar frecuencias a los 
operadores móviles y garantizar mayor robustez en el servicio de televisión móvil [7]. 
 
 






3. TELEVISIÓN DIGITAL vs TELEVISIÓN ANALÓGICA 
 
 
3.1 TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN ANÁLOGA 
 
La televisión análoga, como el resto de los sistemas de la película, explota las características del ojo 
humano para crear la ilusión de imágenes móviles. El ojo humano conserva una imagen para una 
fracción segundo, que se llama “persistencia de la visión”. Debido a la persistencia del efecto de la 
visión, una secuencia rápida de imágenes será percibida como imagen móvil integrada. Si el índice de 
bastidores es demasiado bajo, por ejemplo 16 marcos por segundo, las imágenes móviles se parece 
jumpy y desigual. Los índices de capítulo de 24 bastidores por segundo fueron utilizados para las 
películas para crear una imagen móvil lisa. Cuando el estándar americano de la televisión fue 
desarrollado, 30 hertzios fueron elegidos en la tarifa del marco, modificada a 29.97 hertzios cuando 
el color fue introducido. Los sistemas usados en Europa tienen un índice del marco de 25 bastidores 
por segundo. 
 
En la televisión blanca y negro basada en un tubo catódico (CRT), un solo haz electrónico explora una 
pantalla de fósforo de izquierda a derecha y después vuelve a la tapa. El haz electrónico brillo se 
modula para crear los cambios de la intensidad que causan las diversas cortinas del gris. Se ha 
fabricado el equipo análogo de la televisión usando formas alternativas de exhibición, tales como 
LCD, pero la exhibición del cuadro todavía se pone al día un marco a la vez de manera semejante 
como la CRT del anuncio aéreo [17]. 
 
Para apoyar las señales del color contenidas en la difusión, una señal de sincronización del color 
llamó un “color estallado” se agrega a la información blanca y negro básica. Cuando la televisión de 
color fue introducida, los ingenieros se aseguraron de que las televisiones blancas y negros todavía 
pudieran exhibir las señales que eran difusión en color. Para hacer esto, la información 
monocromática original todavía se transmite en la señal del color, y entonces la información de la 
diferencia del color se agrega en tapa. 
 
En sistemas análogos de televisión de difusión viene en una variedad de tarifas y de resoluciones del 
marco. Otras diferencias existen en la frecuencia y la modulación del portador audio. Cuando la 
televisión de color fue introducida, la información de la tonalidad y de la saturación fue agregada a 
las señales monocromáticas de una manera que las televisiones del negro y del blanco no aceptaban. 
Ese concepto es verdad para todos los estándares análogos de la televisión. 
 
Al menos hay tres estándares para la manera que la información adicional del color puede ser 
codificada y ser transmitida. El primer era el americano NTSC Sistema de la televisión de color (de la 
televisión del comité nacional de los sistemas). El europeo Amigacho (Línea tarifa de la alternación de 
la fase) y la Unión Soviética Francés-Anterior SECAM (Séquentiel Couleur Avec Mémoire) el estándar 
fue desarrollado más adelante y procura curar ciertos defectos del sistema de NTSC. La codificación 
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del color del amigacho es similar a los sistemas de NTSC. SECAM, aunque, utiliza un diverso 
acercamiento de la modulación que el amigacho o NTSC. 
 
En principio los tres sistemas de codificación del color se pueden combinar con combinaciones unas 
de los de la tarifa de la línea del marco de exploración. Por lo tanto, para describir una señal dada 
totalmente, es necesario cotizar el sistema del color y el estándar de la difusión como mayúscula. Por 
ejemplo los Estados Unidos utilizan NTSC-M, las aplicaciones PAL-I, aplicaciones SECAM-L, mucho de 
Reino Unido de Francia de las aplicaciones PAL-B/G de Europa occidental, la mayor parte de de las 
aplicaciones PAL-D/K de Europa Oriental o de SECAM-D/K y así sucesivamente. 
 
Al menos no todas estas combinaciones posibles existen realmente. NTSC está actualmente 
solamente utilizado con el sistema M, aun cuando había experimentos con NTSC-A (línea 405) y 
NTSC-I (línea 625) en el Reino Unido. El amigacho se utiliza con una variedad 625 de la línea 
estándares (B, G, D, K, I) pero también con la línea estándar de norteamericano 525, nombrado por 
consiguiente PALMA. Asimismo, SECAM se utiliza con una variedad 625 de la línea estándares. 
 
Por esta razón mucha gente refiere a cualquier tipo señal de 625/25 como “amigacho” y a cualquier 
señal de 525/30 como “NTSC”, aun cuando refiriendo a señales numéricas, e.g. en DVD-Vídeo cuáles 
no contienen ninguna codificación análoga del color, así ningunas señales del amigacho o de NTSC en 
todos. Aun cuando este uso es común, él es engañoso como ése no es el significado original de los 
términos PAL/SECAM/NTSC [17]. 
 
Muchos países tienen, o han decidido dejar transmisiones análogas para cambiar a la difusión digital 
- esto se refiere generalmente como Intercambio de Digital [5]. 
 
En sus orígenes históricos y técnicos, la televisión comienza con la transmisión y recepción de 
imágenes en blanco y negro, es decir, la información de brillo de la imagen. 
 
El principio de transmisión de TV consiste en dividir en pequeños elementos la imagen. Un conversor 
electroóptico, generalmente una cámara, transforma sucesivamente cada uno de los elementos 
individuales en señales eléctricas de magnitud proporcional a su brillo. Posteriormente esta señal es 
transmitida en su frecuencia original o modulando una portadora de R.F. Después del procesamiento 
adecuado en el extremo receptor, la citada información se aplica a otro conversor electroóptico pero 
a la inversa, y reproduce la distribución de brillo de la imagen original sobre una pantalla. 
 
La sensación de continuidad se consigue con la generación de un determinado número de cuadros 
por segundo en forma similar al método utilizado en cinematografía. 
 
La imagen a trasmitir se divide en un número de líneas que son barridas de izquierda a derecha y de 
arriba abajo. A tal fin, el haz de barrido es desviado horizontal y verticalmente. Para asegurar que los 
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haces de lectura y escritura se mantengan en fase, barriendo elementos de imagen que se 
correspondan entre sí, se trasmiten pulsos de sincronismo. 
 
La calidad de la imagen reproducida quedara determinada por la definición (capacidad de reproducir 
detalles finos), que será tanto mejor cuanto mayor sea el número de líneas, requiriéndose un 
número mínimo para que la trama no moleste al espectador. Sobre este aspecto, hay que considerar 
tanto la distancia del observador a la pantalla como la agudeza visual del ojo. 
 
De acuerdo a las normas N y B, la trama completa se divide en 625 líneas de las cuales son visibles 
575. En la norma M (E.E.U.U.) se estipula un total de 525 líneas con 475 activas (visibles). Según esto, 
la norma N especifica imágenes de mejor definición que la norma M. 
 
Para establecer el número de líneas mínimo se parte de considerar que la distancia de observación 




Figura 3.1. Distribución de la imagen en la pantalla. 
 
 El despeje matemático conduce a la siguiente expresión: 
  = 1    . .     
 
Donde, remplazando valores se obtiene un número de líneas mínimo de 500. Este simple cálculo no 
contempla varios factores que se presentan en la realidad, pero como idea aproximada, se 
compadece con la práctica. 
 
Para reproducir un movimiento continuo y rápido es necesaria una frecuencia mínima de repetición 
de la imagen de modo de evitar parpadeo y discontinuidades. En el cine se tomo una frecuencia de 
24Hz. En televisión, considerando su relación con la frecuencia de la red de alimentación de C.A. , se 
adopto como frecuencia de repetición de imagen, 25Hz para el caso de redes de 50Hz; y 30Hz en 
países como EE.UU. y Japón donde se dispone de 60Hz. 
 
Sin embargo unos 25Hz no son suficientes para evitar el parpadeo luminoso (Flicker). En el cine se 




En televisión se recurrió a los barridos entrelazados. Las líneas de las tramas se dividen en 2 campos 
(2 semi-imágenes) que se entrelazan y transmiten en forma consecutiva. Cada campo contiene L/2 
líneas y es barrido durante un intervalo de 1/50 seg (en norma N). Así, las líneas 1,3,5,... pertenecen 
al primer campo y las líneas 2,4,6,... pertenecen al segundo campo. 
 
De esta forma, en norma N, se trasmiten 50 campos de 312½ líneas en lugar de 25 cuadros de 625. Al 
ser el número de líneas impar, la transición entre el primer y segundo campo se produce luego de la 
primera mitad de la última línea del primer campo, por lo que no se requiere señal auxiliar para la 
separación de los 2 campos que forman una misma imagen. 
 
La frecuencia de campo o frecuencia vertical es, entonces, fv=50Hz. La frecuencia de línea o 
frecuencia horizontal fh indica la cantidad de líneas por segundo que son trasmitidas. En ese mismo 
lapso de tiempo, se tienen 50 campos, y cada campo tiene 312½ líneas [17].  
 
 
3.2 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN ANALÓGICOS DE TELEVISIÓN 
 
La Cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y tratar los diversos contenidos que se van a 
transmitir por la red. En la Figura se puede ver como se aplica a una matriz de conmutación señales 
de vídeo de procedencia muy diversa. 
 
 
Figura 3.2. Producción de señales analógicas de televisión. 
 
Así tenemos receptores de programas vía satélite, otros de televisión terrestre o señales de vídeo 
procedentes de un centro de producción local. Por razones de simplificación solo se representan 
nueve señales de entrada a la matriz, pero su número puede ser mucho mayor, tantas como canales 
facilite el operador de la red. 
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Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para colocar a cada una de ellas 
en un canal distinto y poder agruparlas en el combinador para formar la señal compuesta que se 
enviará al Terminal Cabecera de Red situado en la misma localidad de la Cabecera. Otras señales son 
inyectadas a codificadores analógico/digitales para ser enviados mediante tramas de la red SDH o 
ATM a cabeceras remotas de redifusión situadas en otras poblaciones distintas de la Cabecera 
principal [18]. 
 
Asimismo en la cabecera, se reagrupan todas las señales de datos provenientes de los cablemodems. 
Situados en casa del receptor. Estas señales son inyectadas a la CMTS, donde se gestionan los 
servicios de datos, Telefonía, internet, VOD, etc... Principalmente se conoce como head-end. 
 
El Terminal Cabecera de Red es el encargado de recibir la señal eléctrica generada en la Cabecera y 
transformarla en señal óptica para su envío por fibra a los diversos centros de distribución repartidos 
por la población. 
 
 
Figura 3.3. Red de datos de las señales analógicas de televisión. 
 
En la Figura 2 se pueden observar los elementos que componen este terminal así como los 
encargados de la distribución y reparto, que se describen a continuación. 
 
En el Centro de Distribución, la señal óptica se convierte nuevamente en eléctrica y se divide para 
aplicarla a los distribuidores. En cada distribuidor tenemos un amplificador para elevar el nivel de la 
señal, atenuada por la división. A continuación la convertimos nuevamente en óptica y mediante 
fibra se encamina hasta la proximidad de los edificios a servir, es lo que se denomina fibra hasta la 
acera, aunque esto no sea enteramente exacto. Estas fibras terminan en las denominadas 




La Terminación de Red Óptica es el último eslabón de la red. Colocadas, generalmente, en zonas 
comunes de los edificios, como garajes o cuartos de contadores, sirven de terminal de las fibras 
hasta la acera (Fiber Deep) que portan las señales ópticas que van a ser convertidas nuevamente en 
eléctricas y aplicadas a un distribuidor para, mediante cables coaxiales, llevar la señal de televisión a 
los domicilios de los abonados al servicio [18]. 
 
 





Figura 3.4. Tramas de información en señales digitales de televisión con la norma ATCS. 
 
 




Modulación multiportadora COFDM: 
 Dos modos: N=2k o N=8k. 
1) Modo 2k: Adaptado para MFN. 
2) Modo 8k: Adaptado para SFN. 
 Varios intervalos de guarda (1/32, 1/16, 1/8, 
1/4). 
 Modulación portadoras: QPSK, 16QAM, ó 
64QAM. 
 Corrección de errores: convencional FEC (1/2, 
2/3, 3/4, 5/6, 7/8) y Reed-Solomon. 
 Varios anchos de banda de canal (6, 7, 8 Mhz). 
 Pilotos TPS: el receptor reconoce el modo de 
funcionamiento automáticamente [13]. 
 
 




 Servicio 1 DVB-H 
 Servicio 2 DVB-H 
 Servicio 3 DVB-H 
 
Not time-sliced: 
 Servicio 4 DVB-T 
 Se comienza a desarrollar en 2002 como 
ampliación de DVB-T para recepción en 
vehículos (probado hasta 160 km/h con 
diversidad) para terminales “handheld”. 
 Aportaciones técnicas 
1) Troceado en el tiempo (“>>Time slicing”) 
para el ahorro de potencia (>90 %). 
2) Modo 4k para mejorar movilidad en 
medios SFN. 




Figura 3.7. Redes Multi-Frecuencia (MFN) y Frecuencia Única (SFN). 
 
 
3.3.1.1 SFN y Ganancia de red 
 
Ganancia de red típica a 6 MHz (Disminución 
de los costes de emisión): 




de potencia en un factor de 16. 
 Redes extensas: 9 dB       Disminución 
de potencia en un factor de 8. 
Condiciones de los cálculos: 
Red equiespaciada con potencias iguales [13]. 
 
Figura 3.8. SFN y Ganancia de red. 
 
3.3.1.2 Transmisión FLEXIBLE punto multipunto de TV digital: 
 
 Canalización: 6MHz, 7MHz, 8 MHz. 
 Gran capacidad (hasta 23.75 Mbps @ 6 MHz). 
1) Eficiencia espectral. 
2) Soporta calidades SD y HD. 
 Video (flujo MPEG-2/4/…), audio, datos y paquetes IP. 
 Despliegue escalable: 
1) Gran robustez frente a multitrayecto y ruido impulsivo. 
2) Tamaño de la célula hasta 100 km (típico 60 km). 
 Multifrecuencia: Redes MFN. 
 Frecuencia única: Redes SFN (Ganancia de red). 
 Posibilidad  de compartir espectro y múltiplex con servicios móviles DVB-T/H [13]. 
 
 
3.3.1.3 Diagrama general DVB-T 
 
 







 Provee una resolución de aproximadamente el doble de la televisión convencional 
(dimesiones H y V) y una relación de aspecto (H x V) de 19:9. 
 Rec. ITU-R BT-709: Al menos 1080 de resolución vertical y 720 de resolución horizontal con 
una relación de aspecto 16:9. 
 Audio: sonido envolvente digital de 6 canales (similar al sonido en teatros de cine modernos 
y DVDs) [8]. 
 
 
Figura 3.10. Relación de aspecto. 
 
Claramente, en HDTV la imagen es proporcionalmente más ancha, lo cual permitirá entre otros 
aprovechar la gran cantidad de material de programación en formato de cine [12]. 
 
 


































Figura 3.19. Ancho de Banda (BW) 
 
 
3.3.2.1 Implicaciones para los operadores 
 
 









 Las antenas de televisión digital difieren en tamaño, configuración, y operación. 
 Baja potencia (~ 2kW), low band VHF (~54-88 MHz): antenas Yagi or log-periódicas. 
 > 2 kW: antena batwing con unas cuantas bahías. 
 High band VHF (~174-216 MHz): antenas batwing y arreglos de dipolos. 










4 ESTÁNDARES DE TDT 
 
 
4.1 Europeo: DVB, DIGITAL VIDEO BROADCASTING. 
 
Originalmente diseñado para canales de 8 MHz (aplicable también a 7 y 6 MHz), fue desarrollado con 
el objeto de optimizar su funcionamiento en cualquiera de los tres entornos de operación presentes 
en Europa, a saber: 
- Transmisión en un canal actualmente libre o en un canal adyacente, y 
- Transmisión en pequeñas y grandes redes SFN. 
- Transmisión en grandes redes SFN [13]. 
 
Este sistema ha sido adoptado hasta el momento por cincuenta y ocho países: Namibia, Sudáfrica, 
Arabia Saudita (Arabia Saudí), Hong Kong, Singapur, Taiwán, Vietnam, Australia, Albania, Alemania, 
Andorra, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Anglonormandas 
(Islas del Canal), Islas Feroe, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, 
Moldavia (La República de Moldova), Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino 
Unido (Gran Bretaña [Inglaterra, Escocia, Gales] e Irlanda del Norte), República, Checa, Rumania, 
Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Vaticano, Groenlandia y Holanda. 
 
Es el estándar que permite un mayor desarrollo de la sociedad de información, dada su superior 
capacidad de interactividad. A través del estándar abierto para el desarrollo de servicios interactivos 
(MHP), el estándar DVB permite enviar a los decodificadores información adicional a la programación 
(relacionada con el contenido o independiente al mismo). 
 
Difusión de Live TV y servicios multimedia a receptores portátiles alimentados con baterías 
(Teléfonos móviles) de una manera eficiente. DVB es el único estándar que permite la TV digital 
móvil en forma sinérgica con el estándar global GSM/3G, a través del estándar DVB-H.  
 
DVB-T/H es el único estándar que asegura oferta de equipos a precios razonables por su economía de 
escala (los terminales móviles futuros de GSM/3G serán compatibles con DVB-H). DVB-T/H asegura la 
menor inversión para brindar TV Digital Móvil por el uso de infraestructura compartida con las redes 
del radiodifusor y de telefonía celular existentes [13]. 
 
 




Permite generar la Plataforma Universal de Acceso a los nuevos servicios de t-educación, t-salud, t-
administración, t-educación, etc., mediante la interactividad. 
 
 
Figura 4.2. Comercio por TDT. 
 
En la Televisión Digital Terrestre, un canal de Televisión (6 MHz) es reemplazado por un paquete 
digital llamado “múltiplex”. En DVB el tamaño del múltiplex puede programarse, pudiéndose 
comenzar con un solo canal de calidad DVD. Múltiplex más pequeños representan menor necesidad 
de potencia, mayor alcance y por ende menor inversión [13]. 
 
 
4.2 USA: ATSC Advanced Television Systems Committee. 
 
El estándar ATSC (Advanced Televisión Systems Comitteé) ha sido diseñado en Estados Unidos para la 
transmisión de una señal de televisión digital de alta definición (HDTV High Definition Television) o 
múltiples señales de televisión estándar (SDTV Standard Television), con alta calidad de video y 
audio, y para un espectro de canal de 6 MHz de ancho de banda [12]. 
 
El comité ATSC fue fundado como organización privada en 1982 por radiodifusores fabricantes de 
equipos profesionales y de equipos de consumo, empresas de las industrias de computación, TV por 
cable, satélite y fabricantes de semiconductores. Este sistema ha sido adoptado hasta el momento 
por seis países: Estados Unidos, Corea del Sur, México, Canadá, Guatemala y Honduras. 
 
Mucha mejor cobertura, inclusive para antenas interiores: 
 Los sistemas europeo y japonés necesitan 2,5 veces más potencia para lograr la misma 
cobertura. 
 La tecnología utilizada en la norma europea y japonesa fue rechazada tres veces en el 
proceso competitivo de nueve años utilizado en EE.UU. 
 
Lejos la mayor velocidad de transferencia de bits para la misma cobertura: 
 Lo que significa más servicios. 
 ATSC ofrece 43% más carga útil que la configuración usada en el Reino Unido. 
 ATSC ofrece 30% más carga útil que la configuración usada en España. 




Las señales ATSC se pueden transmitir directamente por sistemas de cable sin requerir ningún STB: 
 Permite servicio ininterrumpido de Antena comunitaria, sin requerir varios STB. 
 Ayuda a preservar la TV abierta y gratuita. 
 
Hay muchos conjuntos de chip disponibles que aceptan tanto cable digital SCTE como ATSC y por 
ende permiten aparatos de DTV listos para cable: 
 Los aparatos pueden recibir señales DTV/HDTV terrestres y por cable sin requerir ningún STB. 
 
Las oportunidades inmediatas incluyen: 
 Comercializar aplicaciones móviles y portátiles. 
 Implementar sistemas con codificación avanzada de vídeo. 
 Desarrollar aplicaciones para servicios interactivos tanto para uso local como para 
exportación. 
 Producir contenidos de alta calidad en idioma español para ser usado, por ejemplo, por V-Me 
(programa digital adicional en español) [12]. 
 
 
4.3 Japonés: ISDB, Intregated Services Digital Broadcasting. 
 
Este sistema divide la banda de frecuencia de un canal en trece segmentos. El radiodifusor puede 
seleccionar la combinación de segmentos a utilizar y esto permite la flexibilidad de servicios. 
 
Este sistema ha sido adoptado en dos países: Japón y Brasil. Cada uno de los países que han 
adoptado un estándar de televisión digital, ha elaborado estudios y pruebas de comportamiento, 
actualizado la reglamentación y diseñado un periodo de transición, a partir de la definición de la 
fecha de inicio de la transmisión digital y la fecha del apagado analógico. 
Por citar un ejemplo, el Reino Unido comenzó pruebas y elaboración de la normatividad en el año 
1996, inició operaciones de televisión digital en el año 2002, tiene proyectado un periodo de 
transición (donde convivirán el sistema analógico y digital) por el término de once años, para realizar 
el apagado analógico en el año 2012 [15]. 
 
 Robustez contra multitrayecto causado por montañas, edificios, etc. 
 Habilita operación SFN. 
 Operación en una sola frecuencia para recepción móvil/portátil en cualquier lugar (dentro de 
la red SFN). 
 ISDB-el único estándar ISDB T es móvil probado oficialmente y con resultados satisfactorios 
en Colombia. 
 ISDB-T ofrece sustanciales ventajas en cuanto a Servicios, Cobertura, Robustez y 
Aprovechamiento del Espectro. 
 Más del 90% del costo de un Transmisor lo constituye la etapa de Potencia (Igual en todos los 
Estándares) ISDB-T requiere menor cantidad de Transmisores y menor potencia. 
 Las redes SFN (operando en DVB-T e ISDB-T) optimizan el uso del espectro. Ahorro en un 
recurso escaso de la nación. 





Diferentes tipos de Set Top Box 
 Conversión de Programas Digitales para Televisores Analógicos. 
 Conversión con salida digital de definición estándar. 
 Conversión con salida digital de Alta Definición. 
 Conversión MPEG 2. 
 Conversión MPEG 4. 
 Acceso a menús de datos e interactividad. 
 Adición de Funcionalidades (Recepción Satelital, Grabador HDD, etc.) [15]. 
 
 
4.4 Chino: DTMB. 
 
DTTB juega un papel importante en los sistemas de transmisión porque trabajan de la mano con los 
satélites y los sistemas cableados [14]. 
 
 
Figura 4.3. Diagrama de bloques. 
 
 




Figura 4.5. Distribución de la señal. 
 
 
Figura 4.6. TDS-OFDM and C-OFDM. 
 
Las tres normas (Americana, Europea y Japonesa) poseen un formato de 1920 x 1080 píxeles, e 
incorporan el formato HDTV (Televisión de Alta Definición) digitalizado basado en el formato de 
compresión MPEG-2, pero con diferentes esquemas de compresión de sonido y de transmisión [8]. 
 
 




Transmisión de múltiples programas de Televisión Digital Estándar en el mismo ancho de banda que 
ocupa un programa analógico en la actualidad. 
 
 
Figura 4.8. Transmisión de la señal digital. 
 
 
Figura 4.9. Calidad de imagen en señales analógicas y digitales. 
 
 
Figura 4.10. Atribución bandas y canales. 
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5. PRUEBAS  TDT EN PEREIRA 
 
 
5.1 Objetivos del proceso de selección 
 
 Los objetivos básicos planteados fueron: conocer y profundizar en los estándares, a través de 
la comparación técnica para determinar ventajas y desventajas. 
 Realizar un estudio para establecer los parámetros necesarios para el país en los aspectos 
técnicos, económicos, sociales.  
 Establecer el periodo de transición y la factibilidad y viabilidad de la implementación de la 
TDT en temas de calidad. 
 Elaborar el plan de frecuencias para la asignación de la TDT, realizar pruebas y 
demostraciones. 
 Establecer políticas en materia de contenidos, competencia, regulación y demás que se 
deriven de la adopción del sistema [10]. 
 
 
5.2 Proceso de las pruebas 
 
 El 5 de Julio del año 2006, la Comisión Nacional de Televisión realizó en Bogotá el primer 
Foro de Televisión Digital, donde expertos de los estándares Americano y Europeo 
expusieron las ventajas y desventajas de cada estándar, foro en el cual se apreció en 
televisión de Alta Definición (HDTV), con la colaboración del Consorcio de Canales Nacionales 
Privados-CCNP, la seminifinal del mundial de fútbol de Alemania 2006. 
 Con este foro se dio inicio a las pruebas de televisión digital en Colombia, luego de haber 
gestionado con los diferentes estándares existentes en el mundo, el suministro de equipos 
para ser instalados en una estación de televisión de la ciudad denominada “Cerro Suba”, de 
propiedad de los Operadores Nacionales Privados ubicada al nor-occidente de la capital. 
 Para estas pruebas, la CNTV asignó las frecuencias 60 y 62 de la banda UHF para los 
estándares ATSC y DVB respectivamente, donde se realizarán transmisiones en definición 
estándar SDTV (Stándard Definition TV) y alta definición HDTV (High Definition TV). 
 Para realizar las pruebas con el estándar ATSC fue instalado un transmisor de estado sólido 
marca HARRIS de potencia nominal de 1 KW con potencia de operación de 500W. 
 Para realizar las pruebas con el estándar DVB-T fue instalado un transmisor de estado sólido 
marca BTSA de potencia nominal de 1 KW operando a 500W. 
 El sistema radiante está conformado por una torre auto soportada de 120 metros de altura 
en la cual se instaló el sistema de antenas. Las antenas se ubicaron a 119 metros, son de tipo 
panel de 4 dipolos para operar en la banda V (UHF).  
 Los dos estándares utilizan un sistema de compresión y multiplexación de video que manejan 
dos formatos de calidad, uno de alta definición y otro de definición estándar los cuales son 
entregados al transmisor. 
 A partir del inicio de las pruebas de TDT en Colombia en julio de 2006, empresas fabricantes 
de equipos de los estándares americano y europeo realizaron demostraciones de televisión 
fija y móvil en diferentes eventos programados en el país como Andinalink, Andicom, foros 
técnicos, foros de televisión digital programados por la CNTV y a partir de noviembre del año 
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2007, el estándar japonés se unió a estas demostraciones igualmente en los eventos de 
Andinalink, Andicom y en la Feria del Libro. 
 La Junta Directiva de la CNTV mediante acta 1287 de noviembre 9 de 2006 asignó recursos 
para la realización ac ó de pruebas de televisión con la colaboración del operador público 
nacional Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC quien contrató a la Asociación 
Colombiana de Ingenieros – ACIEM para que acompañara el desarrollo de las pruebas [10]. 
 
 
5.3 Aspectos técnicos 
 
Para la realización de las pruebas se tomó como base la recomendación de la Unión  Internacional de 
Telecomunicaciones UIT-R BT. 2035-1 “Directrices y técnicas para la evaluación de sistemas de 
radiodifusión de televisión digital terrenal” (Anexo), cuyo objetivo es evaluar la calidad de 
funcionamiento del sistema o sistemas disponibles con diversas configuraciones de transmisión y 
condiciones de recepción que pueden incluir: 
 
 Condiciones urbanas, suburbanas y rurales; 
 Condición de recepción en interiores y en tejados; 
 Condición de recepción mediante receptores portátiles y móviles, en situaciones diversas. 
 
 
5.4 Equipos utilizados 
 
 Para estas pruebas, la CNTV otorgó recursos para la adquisición de equipos de medición y 
recolección de datos para los estándares y se contó adicionalmente con la colaboración de la 
empresa Rohde & Schwarz quien suministró un equipo de medición para el estándar 
europeo y el gobierno de Japón facilitó el equipo de medición de estándar japonés. De igual 
manera, cada uno de los estándares suministró los decodificadores para la recepción de la 
señal en cada prueba. 
 
Ciudades para la realización de las pruebas 
Para decidir las ciudades del país donde se realizarían pruebas de televisión digital se analizaron los 
siguientes aspectos: 
 
 Topografía, Climatología 
 Ubicación de la estación 
 Accesibilidad a la estación 
 Disponibilidad de espacio en la estación 
 Disponibilidad de espacio en la torre 
 Seguridad 
 
Del cruce de los anteriores aspectos se seleccionaron las ciudades de Bogotá, Pereira y Cartagena, 





5.5 Protocolos o plan de pruebas 
 
Se desarrolló un protocolo o plan de pruebas que se ejecutó de manera conjunta entre la CNTV y 
RTVC. Dicho protocolo se diseñó teniendo en cuenta las directrices y técnicas para la evaluación de 
sistemas de radio difusión de televisión digital terrestre UIT-R BT.2035-1. 
 
 Ubicación del sitio. 
 Recolección de datos del sitio. 
 Ubicación de antenas y elevación de mástil. 
 Interconexión del sistema de análisis. 







La ciudad de Bogotá ofrece a las pruebas de televisión digital terrestre la oportunidad de 
evaluar el comportamiento de los 3 sistemas presentes de televisión digital (ATSC, ISDB-T y 
DVB-T), teniendo en cuenta características topográficas, ruido industrial y vehicular, densa 
capa de clutters comercial y residencial como también la evaluación de profundidad de 
cubrimiento por lo que se plantea la elaboración de radiales espaciados 45° con centro en la 
estación de transmisión Calatrava para un total de 8 radiales.  
 
Se establecen a su vez, perímetros que determinaran el distanciamiento entre puntos los 





La ciudad de Pereira ofrece variedad topográfica como también zonas comerciales con capa 
de clutter denso y ruido industrial. 
 
La estación El Nudo (Telecafé) ofrece un cubrimiento óptimo sobre el área metropolitana el 
cual permite llevar más a fondo el análisis de las variables antes mencionadas sumado a su 
posición estratégica la cual nos permite determinar la profundidad de cubrimiento orientado 
hacia el norte del valle. 
 
La ciudad de Pereira recibe iluminación de la estación de transmisión El Recreo(CCNP:RCN y 
Caracol) lo que permite obtener resultados para el análisis de la convivencia de los sistemas 
analógicos y digitales observando el comportamiento de cada uno con respecto al otro 





Tipo de Prueba 
Ciudad 
Bogotá Pereira 
Fijas exteriores 34 30 
Fijas interiores 5 4 
Rutas de movilidad 3 2 
Tabla 1. Pruebas TDT en principales ciudades de Colombia. 
 
La ciudad de Bogotá contiene dentro de los 34 puntos exteriores, 6 puntos adicionales en Puente 
Aranda (ruido industrial), La Macarena (Multitrayectoria), Kennedy (Densidad Poblacional), Soacha 
(22,3 Km - Cubrimiento), Facatativa (31,4 Km - cubrimiento), Zipaquirá (31,7 Km – cubrimiento). 
 
La ciudad de Pereira contiene dentro de los 30 puntos exteriores, 9 puntos adicionales ubicados en el 
sector de Dosquebradas (ruido industrial y vehicular), La Unión, Cartago, Anserma Nuevo, Toro 
(cubrimiento) y Manizales (cubrimiento). 
 
 





Se establecen radiales sobre la ciudad de Bogotá con centro en la estación de Calatrava, 
equidistantes 45° para un total de 8 radiales, con la finalidad de obtener datos que permitan 
determinar el cubrimiento de los sistemas digitales en funcionamiento. 
 
Adicionalmente se incorporan nuevos puntos de medición con condiciones particulares que simulen 





Figura 5.2. Radiales en la ciudad de Bogotá. 
 
 





Se establece una cuadrícula sobre la ciudad de Pereira obteniendo puntos equidistantes frontales a la 
estación de transmisión El Nudo con el objetivo de recopilar datos puntuales de los emplazamientos. 
 
Los puntos ofrecen condiciones diferentes tanto topográficas, como zonas comerciales (densidad de 
clutter o edificios) y zonas altamente residenciales, condiciones ambientales como ruido industrial y 
ruido vehicular los cuales son el objetivo principal de las pruebas en la ciudad de Pereira. 
 
Nota: En el municipio de Dosquebradas aunque no se encuentra dentro de la cuadrícula, se 




Figura 5.4. Cuadrícula sobre Pereira. 
 
 





Figura 5.6. Cuadrícula sobre Pereira. 
 
 
5.7 Profundidad de cubrimiento 
 
Con el fin de determinar la propagación de la señal digital y con la ayuda del software ICS Telecom 
(aplicación Tv Digital), se realizó la predicción sobre el cubrimiento de la estación El Nudo hacia los 
municipios que comprenden el norte del valle como : 
 
 Cartago (24,58 Km). 
 Anserma Nuevo (31.2 Km). 
 Toro (48,2 Km) 
 La Unión (54,76 Km). 
 
También se realizaron pruebas de cubrimiento hacia el municipio de Caldas en la ciudad de 
Manizales en los sectores de: 
 
 Cerro de Oro (35 km) 





Figura 5.7. Cubrimiento Analógico. 
 
 
Figura 5.8. Cubrimiento Digital. 
 
Adyacencia Canal 35 (Digital – El Nudo) y 36 (Analógico – El Recreo) 
La ciudad de Pereira cuenta con iluminación proveniente de la estación El Recreo del CCNP. 
Se aprovecha que el canal analógico 36 (603.25 MHz) es adyacente al canal 35 (digital) utilizado para 




Se toman datos correspondientes a orientación de la antena hacia la fuente digital y analógica, 
intensidad de campo dBuV/m de los canales, visualización del canal analógico y evaluación del mismo 
subjetivamente con el transmisor digital en ON y OFF [10]. 
 
 








Figura 5.11. Pruebas de TDT en Pereira. 
 
 
5.8 ¿CÓMO FUE EL PROCESO PARA SELECCIONAR EL ESTÁNDAR DVB-T PARA COLOMBIA?  
 
La CNTV siguió un proceso para la determinación del estándar digital de televisión, que incluyó varias 
etapas. En diciembre del 2006, se creó el comité asesor y el comité técnico conformados por la 
Comisión Nacional de Televisión, el Ministerio de Comunicaciones, un delegado de la Comisión Sexta 
de la Cámara de Representantes, un delegado de la Comisión Sexta del Senado de la República, un 
delegado del Ministerio de Educación, un delgado del Ministerio de Cultura, un representante de los 
Canales Regionales, un representante de los canales Nacionales Privados, un representante de los 
Concesionarios del Canal Uno, el Presidente de La Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones, el Presidente Nacional de ACIEM, el Presidente Ejecutivo de ASOMEDIOS, el 
Director de CINTEL. 
 
La Comisión Nacional de Televisión se enfocó en los siguientes criterios para la toma de la decisión: 
 
 El primero, el aspecto técnico, que incluyó pruebas de los distintos estándares de televisión 
digital terrestre a nivel mundial para el estudio de su funcionalidad en nuestro territorio. 
 
 El impacto socioeconómico, teniendo en cuenta que, con la digitalización se afectará toda la 
cadena de valor. Este análisis lo llevó a cabo el Ministerio de Comunicaciones quien contrató 
a la Universidad de Antioquia.  
 
 También se tuvo en cuenta el usuario final, para lo cual, entre otras, la Comisión Nacional de 
Televisión contrató a la firma multinacional IpsosNapoleón Franco para realizar el estudio de 
hábitos y consumo de televisión más grande, sin antecedentes en nuestro país. 
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 El cuarto, tuvo que ver con la competitividad de nuestro país. Es decir, cómo Colombia logra, 
vía cooperación internacional, obtener más beneficios de la decisión. 
 
Por último, la Comisión Nacional de Televisión realizó 12 foros de televisión digital terrestre en las 
ciudades: Cali, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Valledupar, Pasto, 
Ibagué y Arauca. 
 
Con el desarrollo de estos criterios, la Comisión Nacional de Televisión consideró que el estándar de 






6 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES. 
 
 
6.1 ¿QUÉ ES LA TELEVISIÓN? 
 
La televisión se puede definir de varias formas, entre ellas: 
La televisión es un servicio y es un bien necesario, con un impacto tan grande en la sociedad, que 
comparte con las instituciones educativas y con los padres de familia, la delicada misión de educar, 
entretener e informar. 
 
El artículo primero de la ley 182 de 1995 define: “… la televisión es un servicio público sujeto a la 
titularidad, reserva, control y regulación del estado, cuya prestación corresponderá, mediante 
concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades 
organizadas, en los términos del artículo 365 de la constitución política. 
 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en 
general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación 
y recepción de señales de audio y video en forma simultánea…” [9]. 
 
 
6.2 ¿QUÉ ES LA TELEVISIÓN ANALÓGICA?  
 
La televisión analógica es el método tradicional, desde la llegada de la televisión en Colombia, de 
transmitir y sintonizar las señales de televisión, ya sea de forma radiodifundida o por cable según sea 
el caso. 
Para la trasmisión y recepción de los contenidos con la televisión analógica, se usa en nuestro país la 
tecnología NTSC (National Television System Committee) creada en Estados Unidos y que permite 
sintonizar correctamente las transmisiones realizadas por los diferentes operadores autorizados. 
 
 
6.3 ¿QUÉ ES TDT? 
 
La televisión digital terrestre TDT, es la tecnología para la transmisión y recepción de contenidos de 
televisión digital que sustituirá la televisión analógica convencional que se emite de forma 
radiodifundida. 
 
En la TDT, el video, el sonido y los servicios adicionales se empaquetan como información de tipo 
digital, ésta es difundida a través de las ondas terrestres y sintonizada por medio de antenas que 
operen en las bandas de frecuencia VHF y UHF. 
 
Algunas de las ventajas que presenta la televisión digital terrestre son las siguientes:  
Multicanalidad: Al poder hacer uso de tecnologías eficientes de compresión, es posible que en el 
mismo ancho de banda de 6 MHz por el que actualmente se transmite la televisión analógica, se 
pueda transmitir varios contenidos de programación en formato digital simultáneamente. 
 
Interactividad: Los operadores de televisión podrían incluir en su programación aplicaciones en las 




Movilidad: La señal de TDT también se puede disfrutar por medio de receptores en movimiento. 
 
Mejor imagen: Con la TDT se logra que la calidad de la imagen se mejore sustancialmente, ofreciendo 
incluso la posibilidad de transmitir imágenes en alta definición (HD). 
 
Mejor sonido: Con la TDT se logra mejorar la calidad del sonido pasando del monofónico y el 
estereofónico hasta la calidad del sonido envolvente [9]. 
 
 
6.4 ¿CUÁL ES EL ESTÁNDAR ADOPTADO PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN COLOMBIA? 
 
El 28 de Agosto de 2008, luego de estudios sociales, económicos y técnicos, la CNTV adoptó el 
estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial). 
 
 
6.5 ¿PORQUÉ LA CNTV DECIDIÓ CAMBIAR EL ESTÁNDAR DE LA TELEVISIÓN ACTUAL POR LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE?  
 
Este cambio tecnológico es una tendencia a nivel mundial, de la cual Colombia no puede quedar 
rezagada, por cuanto es un hecho que los fabricantes de televisores en el mundo están migrando sus 
tecnologías de producción hacia los componentes digitales, lo cual implica que en un futuro dejarán 
de producir los televisores analógicos, para enfocarse en televisores digitales, cuyas ventajas no 
podrían aprovecharse de no hacerse este cambio. Este comportamiento también se extiende a los 
demás equipos electrónicos usados en la industria de la televisión. 
 
El cambio también implica un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, lo cual redunda, entre 




6.6 ¿DEBO CAMBIAR MI TELEVISOR ACTUAL? 
 
No es necesario renovar el televisor, si desea acceder a los servicios de la TDT, y posee un televisor 
analógico convencional o un televisor con tecnología digital (LCD, PLASMA, etc) pero cuyas 
características técnicas no son compatibles con las establecidas en Colombia para la operación de la 
TDT, podrá adquirir una caja decodificadora (set-top-box) que cumpla con las condiciones técnicas, y 
dicha caja deberá interconectarse entre la antena receptora y el televisor para sintonizar 
correctamente los canales de televisión digital terrestre. 
 
Existe la opción de adquirir un televisor con el sintonizador DVB-T incluido y que cumpla con las 
características técnicas establecidas por la CNTV para la operación de la TDT en el país, así, no será 
necesario adquirir un decodificador. 
 
Es importante aclarar que en un televisor analógico convencional, debido a limitaciones de su 
tecnología, a pesar de poder disfrutar del servicio de televisión con la ayuda del decodificador, no 
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será posible apreciar en su totalidad los efectos de los diferentes formatos de imagen que conlleva la 
televisión digital [9]. 
 
 
6.7 ¿PARA QUÉ SIRVE LA CAJA DECODIFICADORA? 
 
Las cajas decodificadoras (set-top-box) tienen la función de recibir las señales de televisión digital 
terrestre por medio de una antena, realizar los tratamientos de conversión de señales y emitir las 
mismas a los televisores analógicos convencionales o a los televisores con tecnología digital pero 
cuyas características técnicas mínimas no son compatibles con las establecidas en el país para la 
operación de la TDT. 
 
 
6.8 ¿UNA SOLA CAJA DECODIFICADORA SIRVE PARA TODOS LOS TELEVISORES DE MI CASA? 
 
No, es necesario utilizar una caja decodificadora por cada televisor con el cual quiera acceder a los 
servicios de la TDT, de lo contario tendría la misma señal en todos los televisores. 
 
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS TELEVISORES O LOS DECODIFICADORES PARA LA TDT? 
Actualmente están empezando a entrar al mercado los televisores con el sintonizador de televisión 
digital DVB-T incluido y se espera que en los próximos meses se empiece a comercializar los 
receptores digitales externos (set-top-box) en los almacenes de cadena donde se comercialicen 
electrodomésticos y en el mercado especializado.  
 
Recomendamos que una vez se desee realizar la adquisición de los equipos para acceder a los 
servicios de la TDT, se consulte detalladamente la información correspondiente a los requerimientos 




Recomendamos igualmente seguir el siguiente artículo de la Superintendencia de Industria y 
Comercio donde se establece el instructivo informativo de los equipos de la TDT, que deberá ser 
proporcionado por los comercializadores de estos equipos, y que es información que tiene derecho 






6.9 ¿QUÉ TIPO DE ANTENA DEBO UTILIZAR PARA RECIBIR LA TDT? 
 
Las señales de la televisión digital terrestre se trasmiten mediante el uso del espectro radioeléctrico 
en las bandas de frecuencias VHF y UHF. Aunque actualmente está previsto que las señales de 
televisión digital terrestre se transmitirán en la banda de frecuencias UHF, no se descarta la 





Es posible seguir utilizando las antenas convencionales de televisión, siempre y cuando dichas 
antenas operen en las bandas de frecuencias VHF y UHF y su impedancia de salida sea de 75 Ω, sí no 
es el caso, se deberá adquirir una antena (generalmente antenas arreglo de dipolos, Yagi ó Log-
periódica) que cumplan estas condiciones [9]. 
 
 
6.10 ¿TODOS LOS TELEVISORES PLASMA, LCD O LED YA ESTÁN LISTOS PARA RECIBIR LA SEÑAL 
TDT SIN NECESIDAD DE UNA CAJA DECODIFICADORA (SET-TOP-BOX)? 
 
No necesariamente, se requiere que el televisor tenga incorporado el sintonizador DVB-T y cumpla 




6.11 ¿SI COMPRO UN DECODIFICADOR Y/O UN TELEVISOR EN OTRA PARTE DEL MUNDO QUE 
TENGA ESPECIFICACIONES PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE, ESTE PUEDE RECIBIR LAS 
SEÑALES DE LA TDT EN COLOMBIA? 
 
Es posible adquirir los equipos para la TDT en otras regiones del mundo, especialmente en aquellos 
países que adoptaron igualmente el estándar DVB-T para la transmisión de sus señales.  
 
Para adquirir correctamente los equipos de recepción de TDT, deberá verificar que los mismos 
cumplan estrictamente las condiciones técnicas mínimas establecidas por la CNTV para la operación 
de la TDT en el país que puede encontrar en el siguiente link: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2009/septiembre/receptores.pdf 
 
Es necesario aclarar que las especificaciones técnicas de los equipos distribuidos en otros países, 
incluso en los que también adoptaron el estándar DVB-T, pueden ser diferentes a las necesarias para 














En Alemania, las estaciones de televisión analógicas se han ido cambiando a digital las señales de 
radiodifusión desde 2003. Esta primera conversión tuvo lugar en las áreas metropolitanas. En estas 
áreas, sin embargo, la exposición a Radio Frecuencias (RF) en lugares públicos, así como en el hogar 
sigue en aumento al mismo tiempo. Como resultado de ello, la continua disminución del estado de 
salud de los niños, niñas, adolescentes y adultos en las zonas urbanas no puede atribuir a una sola 
causa [19]. 
 
El 20 de mayo de 2006, dos estaciones de televisión digital de emisión salieron al aire en el Hessicher 
Rhoen zona (Heidelstein, Kreuzberg), que hasta hace poco había disfrutado niveles de baja 
exposición a la radiación del teléfono móvil. Dentro de un radio de más de 20 km se informó de los 
siguientes síntomas ocurridos:  
 
 Constantes dolores de cabeza, presión en la cabeza, somnolencia, problemas para dormir, 
dificultad para pensar con claridad, olvido, tensión nerviosa, irritabilidad, opresión en el 
pecho, palpitaciones, sensación de falta de aliento, falta de ánimo, depresión, apatía, pérdida 
de la empatía, ardor en la piel, la quema de interior, debilidad en las piernas, dolor en las 
extremidades, dolor de puñalada en diversos órganos, aumento de peso. 
 
 Las aves habían huido de la zona. Los gatos se habían vuelto flemático y casi nunca entraban 
al jardín. Con el tiempo los mismos síntomas insoportables aparecieron en otros lugares 
como en Aschaffenburg Bamberg.  
 
El 25 de noviembre de 2008. Médicos que acompañaron a las personas afectadas a zonas donde no 
hay recepción de DVB-T (valles, por detrás de cadenas de montañas), fueron testigos de cómo estas 
personas se convirtieron sin síntomas sólo después de un corto período de tiempo.  
 
Los respectivos organismos encargados en Alemania se acercaron para ayudar, pero se negó el 
seguimiento de las pruebas que sugieren fuertemente en los lugares reales. El comportamiento de la 
agencias de gobierno hace caso omiso de los derechos fundamentales de las personas afectadas 
garantizados en la Constitución alemana [19].  
 
En Alemania, la DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestre) utiliza Orthogonal Frequency Division 
Modulación múltiplex. El principio fundamental de este tipo de modulación por la difusión de obras 
la información a través de varios miles de frecuencias portadoras adyacentes directamente el uno al 




La OMS, la Comisión alemana de Protección Radiológica, y el Ministerio Federal alemán de 
Medio Ambiente se basan en las Directrices para limitar el tiempo de exposición a diferentes 












Implementar una nueva tecnología en nuestro país nos lleva a evolucionar tecnológicamente 
pero también nos invita a tomar conciencia de ¿Qué tan importante e indispensable es?, ¿Es la 
solución a los problemas socio-económicos del país?. 
 
Los medios de comunicación están controlando el poder y manipulando la decisión del pueblo, es 
más sencillo invertir en el avance tecnológico que en los problemas que tienen dominado 
nuestro país impidiéndonos salir de la monotonía que llevamos en nuestras espaldas desde 
nuestros antepasados. 
 
Luego de realizar varias pruebas en algunos departamentos del País se determinó que el mejor 
estándar de transmisión para la televisión digital en Colombia es el estándar Europeo, ampliando 
el nivel de cobertura, calidad tanto de imagen como de sonido, capacidad de transmisión y 
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